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井伏鱒ニの文学の日記
The Diaries of lbuse Masuj i 
ジョン・ツゥリト＊
The tradition of diary literature, nikki bungαku, is a 
long and distinguished one within Japanese letters. Critical 
attention, however, has focused on classical diarists and not 
those of modern times. lbuse Masuj i ( bn. 1898) is one such 
present司 daywriter whose diaries, both his own and those 
kept by his fictional characters, are of interest not only for 
what they reveal about the author himself, but for what they 
may imply about the very nature of the genre. 
Ibuse’s own personal diaries frequently recall -and in a 
sense, thus memorialize and revive-his unusually numerous 
friends and relatives who died premature deaths. lbuse’s 
diaries may be a means of expiating a kind of guilt he expe-
riences as their survivor ; a guilt more fully explored in his 
fictional diaries, the most notable of which is Shigematsu’s 
in Blαck Rαiη （Kuroi ame). Here, a survivor of the atomic 
holocaust in Hiroshima attempts to conceptualize, and thereby 
master, the trauma of the bomb by rewriting years later his 
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brief diary of August, 1945. 
In conclusion, diaries, which by their periodic entries 
come to resemble a ritual, serve to bring a disorderly or 
even incomprehensible external world under the control of 
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討穣要旨
リディン・オロフ氏より、井伏鱒二の「黒い雨」の中で日記を書き進めて
いくことが主人公の精神的な治療であったと発表者は述べているが同感でき
ないとの意見があり、発表者から、井伏は「黒い雨jで原爆の悲惨そのもの
を描こうとしたのではない。被爆した群像の運命、あるいは日常性のありょ
うを書乙うとした。井伏の文学世界では、書くという行為は現実を統制する、
交感的な活動である。儀式という言葉を、人間の変転の一段階、それと通じ
て、新しい段階、新しい世界へと導きあげる手続きと定義すれば、井伏の日
記は、とりもなおさず人間の日常的な精神の治療という乙とに通じるのでは
ないか、という旨の回答があった。
ツベタナ・クリステワ氏より、井伏の日記文学は、日本古典のいわゆる日
記文学といわれるものとは形態が異なると思うがどうかとの質問があり、発
表者より、同感である。自分は井伏の場合は日記体文学と称したいとの回答
があっ？こ。
中川成美氏より、発表者は「黒い雨Jの分析に儀式というものを取り上げ
ているが、そういう言葉を使わなくても、この中で書かれてあるのは、日常
性を奪われた人聞がその日常性を恢復しようとした、またそうしなければな
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らなかった悲しき、切なきではなし1かとの質問があり、サナラリー・パック
リー氏より、日常性とは儀式と同じ乙とだと思う。発表者の述べたいと乙ろ
は中川氏の述べた乙とと結局同じ乙とだと思うとの感想があった。
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